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In order to better understand what students learn and perceive, and the sense of achievement they gain from Basic Nursing
Practicum I, a yearly study is conducted in the form of a self-reported questionnaire of nursing students after completion of this
course. This paper looks at results from the past two years.
Although there were differences in course achievement levels between the two years, through their experience of interacting with
patients,students were able to achieve the goal of “motivation to learn more about nursing". Students found satisfaction in
experiential learning in a clinical situation, which reinforced their interest in nursing and nurses, and strengthened their motivation
to learn.
The results of the present study suggest as follows:
1) All teachers should share student's state of the basic nursing practicum䊠, and use it to next stages of various education.
2) In order to improve the effectiveness of nursing practice, it is necessary to give students more guidance about the rules of
group work and their individual roles, and to assess group work tasks.
3) Efforts should be made to reduce initial disparities in individual performance due to in experience.
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